






























































領域 ambiguous domain」（ASK? art space kimura 
東京）、 2008年10月22日～10月29日「美大アートワー
クス 2008」（金沢市民芸術村）において展示された。
（いとう・ひでたか　共通造形センター／
映像メディア）
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無線センサの仕組み
金沢市民芸術村での展示の様子
